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SUPERVISION  OF CREDIT  INSTITUTIONS ON A CONSOLIDATED BASIS (1)
0n 13th Junc 19E3 thc Councl t  tdoptcd a Dl rcctive  on
supervision of  crcdit  institutions  on -t  con3oLidated
thc
brsfs.
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This Dlrcctive  is  r  togicaL stcp forrard  fron the CounciI
Dircctive  of  12th Dcccmbcr 1977 (21 on thc coordinatlon of
tars.  reguLations and adrninistratlve provisions rel,ating to
the taking up and pursuit  of  the busincss of  credit
i nst i tut i ons.
The Bank i ng Advi sory Conmi ttee  cstab I i shed by thc  1977
Di rective  ptayed a dccisive 16Le in  the preparation of
this  Directive,  in  particutar  their  advice and cooperation
ensured a rctativety  srlf t  passage through al' I' the
pre I imi nary stages.
The Directive  requires al't  credit  institu
have a majorit'y hoLding in  or othervise e
another credit  or financiat  institution  t
supervision on the basis of  the consotid
financial. situation  vith  that  of  the oth
f inancial, ins.titutions  concerned.
ConsoIidation is  onty requi red vhere a c
is  the head of a group or  sub-9roup.
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AIthough financiat  institutions  are inctuded yithln  thc
scope of the consotidation, if  a group is  hcadcd by.
fincnclat  institutlon  (e.g.  a non-bank hol.dlng conpany)
then the Directive  does not appty to  that  financiaI
institution.  Holever, if  a non-bank hotding conpany ls
situated vithin  the structure of a group headed by t
credit  institution  then the parent jnstitution  is  rcguired
to  Look through the hotding company and consoLidate any
credit  or financial. institutions  yhich it  hoLds indirectl'y.
tn the absence of  harmonised rul.es on consotidation tech-
niques for  supervisory purposes it  has been necessary to
Ieave a good deaL ot  discretion  to the supervisory
authorities.  This Di rective  therefore represents an interin
ileasure aimed at estabIishing the basic principte  of
supervision on a consoLidated basis and at eIiminating  the
obstactes yhich have prevented ttlember States fron  impte-
menting the principLe on a nationaI basis.
In thi s context the Di recti ve requi res l{ember States to
renove any Legat impediments to the fLoy of  information
across  nationaL boundaries vhich is  necessary for  con-
sotidation to  be effected.
Supervision on a consoti dated basis shoutd not be confused
rith  consol.idated pubLished accounts. Supervisory authori-
ties  base their  york on information gathered on prudentiaL
returns specificaI Ly designed for  the purposeJ- This aItovs
.t.t
;
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thc authoritics  to  cotLcct nore information than voutd bc
avai LabLe fron pubLishcd accounts and givcs thcn e grcatcr dcarec
of  ftexibiLity_in  the treatment of minority interests  than is
clther  ncccssary or  dcsi rabtc for  pubLishcd tccounts.
This Directivc  thereforc ls  not reLated dircctIy  to the scvcnth
Dircctive  on Group Accounts and does not prc-cnpt the subsequent
coordination of  consoLidated pubLished accounts for  credit
i nst i tut i ons.
The Di rective  can. of  course, onty appty to  instltutions,  situated
.yithin  the Connunity. tt  is.  hovever, hoped that  instltutions
situated in  third  countrics can. vhere appropriate.  be brought
rithin  the scope of  consoti dation by rneans of  bl Iaterat  agrtenents
betyeen the supervisory authorities  of the parent institution
and those of the third  country concerned.
Such arrangcntnt riLL  bc coordinated by the banking Advisory
Conmittee and the Conmission-
This Di rcctive  represents a conmuni ty  response to the initiative
taken by the 8asIe Centrat Bank Governors' the so catted, Group
of ten countries pLus Syitzertand. in  June 1979. rhercby super-
visory authorities  yere recomnended to  adopt a system of
supervision on a consotidated basis-
Its  provisions are entirety  consistent rith  the terms of  the
revised .on.ordat recentty pubLished by the Basl'e Comnittce
of  Stipcrvi sors -
The Di rective  must be inpternented by the ilember States by
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SURVEILLANCE  DES ETABLISSEMENTS  DE CREDIT
SUR UNE BASE CONSOLIDEE (1)
Le ConseiI a, [e 13 juin adopt6 une directive relative A [a surveillance des
6tab[issements de cr6dit sur une base consolidee.
Cette directive, est [e prolongement togique de [a diiective du Conseit du
12 d6cembre 1977 G) visant A [a coordination de's dispositions t69islatives
16gtementaires et administratives  concernant ttaccds ir ttactivite dt6tabIis-
snent de cr6dit et son exercice. CeILe-ci p16conisaitrentre autre, It6[imi-
nation des diff6rences  Les plus g6nantes entre les legislations des Etats
membres elce 1ui collerne [e regime auqueL ces 6tabtissements sont assujettis.
Le Comjt6 consuttatif frangais institu6 par La directive de 1977 a jou6 un r6te
d6cisjf dans La pr6paration  de cette directive; it  a, notamment par ses soins
et sa coop6ration, assu16 un passage reLativement rapide A travers tous [es
stades pre L'im j na i res .
La Directive soumet tout 6tabIissement  de crddit qui d6tient une particiPgtion
majorjtaire  dans un autre 6tabLissement  de cr6dit ou 6tabLissement Tlnonc'ler
ou qui en a [e contr6le effectif, e une surveiLlance sur [a base de La conso-
Lidation de sa situation financi6re avec ce[[e des autres 6tab[issements de
c16dit ou financiers concern6s.
La consolidation nrest requise que pour tes groupd ou sous-groupescoiff6s
par un etabtissement de credit.
Bien oue Les etabLissements  fjnanciers entrent dans [e champ drappLication de
Ia consotidation, si un groupe est coiffe par un etabIissement financier (par
exemple, une soci6te hoLding non bancaire) [a directive nrest pas appLiCabLe
i  cet etabLisement financier.  Cependanf, si une soci6te hoIding non bancaire
fait partie de [a strc;ture drun groupe dirige par un 6tabtissement de cr6d'it,
[a socj6t6 mdre est tenue de surveiLLer [a societ6 hoLding et de consotider
tout 6tabIissement  de credit ou financier quteLLe contr6[e indirectement.
En Itabsence de regLes harmonisdes  reLatives aux m6thodes de consotidation  aux
fins de surveitLance, iI  a faltu [aisser une grande latitude aux autonites de
surveiLLarice. Crest pourquoi Ia pr6sente directive constitue une prem'i6re
mesure visant A 6tablir te principe de base dtune surveittance sur une base
consoIid€,e et a eIiminer les obstacLes qui emp6chaient les Etats membres drappLi-
quer:;e principe sur une base nationaLe.
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Dans cet ordre drid6es, La directive fait obLigation aux Etats membres  de supprimer tout obstabte juridique au ftux d,iniormations  transnationales n6cessaire pour assurer Ia consoIidation.
II  ne faut pas confondre surveiItance sur une base consotid6e et pubLication des comptesconsoIid6s.  Les autorit6s de survei[lance  se fondent pour leur travaiI sur Ies informations  recueiLIies dans des communications  p16vues
sp6ciaLement A cet effet.  ce[a permet aux autorit6s de coItecter pLus d.infor- mations qure[[es ne pourraient en tirer  de comptes publi6s et Leur permet de faire preuve drune plus grande souptesse dans ie traitement des int6r6ts minoritaires que ce[a est n6cessaire ou souhaitab[e pour les comptes pubIi6s.
La pn6sente directive nrest donc pas directement l-iee d La septidme directive sur les comptedes goupes et ne prejuge pas de [a coordiantion ult6rieure des comptes pubIies consoIid6s des etabIissements  de cr6dit.
La directive ntest, bien entendu, appticab[e quraux etabLissements  situ6s sur Ie territoire de[a communaut6. 0n espere toutefois que te champ drapp[.ication de [a consotidationi  pourra eventueILement Etre dtendu i  des etabLissements situes dans des pays tiers grEce d La concIusion draccords bitateraux entre les autorit6s de surveil"tanie de [a societ6 mere et cettes du pays tiers concern6.
La coordination  de ces acsords sera assur6e par et par [a Comrnission.
cette Directive constitue une r6ponse de [a commission A trinitiative  prise e Ba[e en juin 1979 par les gouverneurs des banques centrates du groupe des Dix ptus La Suisse de recomminder aux autorit6s de surveiItance tradoption drun systdme de surveiLlance sur une base consoIidee.
Ses d'ispositions sont entidrement  conformes a ceLtes du concordat 16vis6 pubLi6 pan [e Comite de contr6Le bancaire de BALe.
La directive doit 6tre mise en oeuvre par les Etats membres pour [e 1er juiLtet
1 985.
Ie Comit6 consuLtatif bancairg